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Gamer Symphony Orchestra:
Mitchel Wong, conductor
Emilie Benigno, conductor
Mario Torres, conductor
Ford Hall
Wednesday, March 30th, 2016
8:15 pm
Program
Chronocross Medley Yasunori Mitsuda
arr. Sean Leeming
The Elder Scrolls III: Morrowind Jeremy Soule
arr. Matt Brockman
The Wind Waker Koji Kondo
trans. Ryan Chiainofrom The Legend of Zelda 25th Anniversary
Soundtrack
Intermission
Aria di Mezzo Carattere Nobuo Uematsu
arr. Dr. Gregory DeTurckfrom Final Fantasy VI
Rachel E. Silverstein, mezzo-soprano
Michael White, baritone
Fills You With Determination:
An Undertale Fantasia
Toby Fox
arr. Griffyn Charyn, Anna Marcus-Hecht,
Alec Miller, Ian Wiese
Personnel
Flute Trombone
Annie Batterman Matt Beeby
Stephanie LoTempio, piccolo Nick Gallaro
Justin Rouzier
Oboe Mitchel Wong
Dana Kempf Ben Sherman
Louis Jannone, bass
Clarinet
Griffin Charyn Tuba
Zack Kalik Maggie Broughton
Jasmine Pigott
Bass Clarinet
Alec Miller Percussion
Jeremy Maline
Bassoon Ian Jones
Julia Ladd Ian Wiese
Emily Roach, contrabassoon
Piano
Alto Saxophone Alexander Greenberg
Catherine Salvato
Violin I
Tenor Saxophone Corey Dusel, concertmaster
Anna Marcus-Hecht Madison Mangano
Trumpet Violin II
Matt Brockman Erika Rumbold, principal
Matthew Lucas Daniel Santoro
Shaun Rimkunas Jennifer Williams
Michael White
Viola
Horn Kelly Sadwin, principal
Sandi O'Hare Zachary Cohen
Ben Futterman Henry Scott Smith
Evan Young  Emilie Benigno
Cello
David Fenwick, principal
Hiroo Kajita
Alexandria Kemp
Gamer Symphony Executive Board:
Alexander Greenberg, president
Corey Dusel, vice-president
Emilie Benigno, treasurer
Mitchel Wong, secretary/public relations
Dr. Sara Haefeli, faculty advisor
